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Pimentel, 04 de Abril del 2014 
RESUMEN 
 
En la actualidad, la tuberculosis sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar 
de las personas del Perú y del mundo. No sólo avanza en forma incontrolable, sino 
que en estas últimas décadas el bacilo de Koch se ha vuelto muy resistente al 
tratamiento La presente investigación titulada: “Nivel de conocimiento sobre la  
tuberculosis  en los alumnos de educación secundaria del colegio Víctor Montero 
Kossuth la viña – Jayanca 2013”, refleja su  relevancia por su importancia y amplitud, 
debido al incremento de la morbilidad y mortalidad de esta patología, enmarcada en 
estos últimos tiempos en nuestro país. Al realizar esta investigación sabremos sobre el 
nivel de conocimiento de la tuberculosis. Esto  nos llevará  a lograr  el objetivo general, 
cual es  determinar  el nivel de conocimiento sobre la  tuberculosis por parte de los 
alumnos en mención. Dicha investigación es de tipo prospectivo, descriptivo, diseño no 
experimental, longitudinal; con una población y muestra conformada por todos los 
estudiantes de la Institución Educativa de nivel secundario de 90 alumnos que 
representa el 100 % de la muestra. La conclusión los estudiantes de educación 
secundaria del colegio Víctor Montero Kossuth es entre regular y bajo, lo que 
condiciona a no contar con conocimientos sobre   la tuberculosis .La recomendaciones 
que   los profesionales de Enfermería y en general a todo el equipo de salud fomentar 
la educación y las actividades preventivo promocionales respecto a la prevención de la 
tuberculosis en los alumnos ya que ellos son el eje multiplicador de los conocimiento 
en la familia y entorno. 
